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MARIA-CINTA MONTAGUT SANCHO 
Poemas varios 
est-ce qu'on meurt differement 
quand on est une fernme. 
Denise Desautels 
Una rnafíana el tiernpo de volver 
de mirar a traves del cristal 
de la ventana 
y distraernos 
y buscar la confidencia o ese guiño 
que c6rnplice 
en la esquina de casa adivinarnos 
en unos ojos tristes. 
Una mafiana el tiempo de pensar 
tal vez se muere de otra forma 
cuando se es rnujer 
y ya la eternidad es s610 una sospecha 
unhnirne y distante. 
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Derriere les fasades, il s'agit toujours 
de trouver la vie 
Denise Desa1ltels 
Detrhs de las fachadas 
10s pasillos ocultan 10s secretos del aire 
que detrhs de las puertas una vez fue palabra 
compartida. 
Hay un armari0 lleno de trofeos de guerra 
de sobres amarillos 
curvado celuloide con sonrisas heladas 
y miradas inm6viles 
y el hum0 de un insomnio 
dibujado en el techo. 
Detrhs de las fachadas 
la vida 
'por qu6 no? 
Bernini en la Galeria Borghese 
La piedra esconde temerosos latidos 
atrapa el viento que desordena imphvido 
tus cabellos heridos por el laurel que nace. 
Y las urgentes manos de tu captor no pueden 
atrapar la belleza 
que huirh para siempre del que la busca s610 
en una carne hermosa. 
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Oriana 
Las estancias cerradas, 10s largos corredores, 
la certeza del paso de 10s aiios, 
del tiempo 
en esta soledad de la tierra secreta 
tan oculta a 10s ojos 
tan ajena al latir de las palabras. 
Los vidrios que reflejan el crepúsculo 
hieren sin armas la retina que mira 
y no ve 
que el esplendor de todos 10s castillos 
no fue mAs que una IAgrima 
de unos ojos azules. 
Existir en el amplio espectro de una hoja 
que llene de sentido una tarde amarilla 
y acechar 10s minutos que transcurren seguros 
y que al pasar nos dejan un rastro de palabras. 
Y olvidar la memoria del dia que perdemos 
como antes olvidamos una mano en la puerta 
de una casa lejana que nos duele por nuestra. 
Y no atrevernos nunca a levantar la tapa 
del cofre de una historia que no sabremos viva 
hasta que el tiempo llame y nos lleve despacio. 
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Vivir no es conocer la noche ni la aurora 
no es traspasar la carne con un hierro 
al rojo vivo de una muerte cierta. 
Envejecer, buscar 10s días desaparecidos 
y el perfume y 10s ojos que un dia 
parecían la tarde en unos almacenes, 
en aquellas rebajas que compr6 unos zapatos 
y era verano fuera, en las terrazas. 
Acumular paisajes y ciudades y risas 
en el caj6n repleto de tus fotografias, 
intentar abarcar 10s nombres y las cosas 
en un solo poema. 
Tal vez eso es la vida. 
